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ВВȿȾȿɇɂȿ 
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɢɝɪɚɟɬ ɨɞɧɭ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɪɨɥɟɣ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɢɬɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɧɟɦɧɨɝɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɬɟɦɩ ɠɢɡɧɢ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɢɬɚɬɶɫɹ 
ɞɨɦɚ, ɬɚɤ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ.  
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɬɚɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɚɤ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɫɯɨɞ ɫɵɪɶɹ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ 
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ; ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɢ 
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ɐɟɥɶɸ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ «Grazie mille!» ɧɚ 60 ɦɟɫɬ. ɂɬɚɥɶɹɧɫɤɚɹ ɤɭɯɧɹ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɚ ɢ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɤɪɚɣɧɟ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɚ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ 
ɜɤɭɫɨɜɵɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ. Ʉɭɯɧɹ ɂɬɚɥɢɢ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ 
ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɞɥɹ ɂɬɚɥɢɢ ɛɥɸɞ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɚɤɰɟɧɬ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜɵɛɪɚɧ ɫ ɭɩɨɪɨɦ ɧɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɛɥɸɞɚ, ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɜ ɬɟɧɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɧɨɜɲɟɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ Ƚɟɧɭɷɡɫɤɢɣ ɩɢɪɨɝ ɢ ɩɨɥɟɧɬɭ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɯɨɠɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ 
ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɨɬɞɚɥɟɧɢɢ, ɚ ɩɪɨɰɟɧɬ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
ɬɨɱɤɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɢɡɤɢɦ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɜɵɛɪɚɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɟ 
ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ 
ɪɚɫɱɟɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ. Ɍɚɤ ɠɟ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɛɥɸɞɨ «ɉɢɪɨɝ ɫ ɝɪɭɲɟɣ 
ɢ ɚɣɜɨɣ». 
  
1 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
1.1 ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɧɟɣ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɩɢɬɚɸɳɢɯɫɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɧɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬɟ Ɇɢɪɚ 65, ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ ɨɩɟɪɵ ɢ ɛɚɥɟɬɚ. ɉɨɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɮɢɫɨɜ, ɮɢɪɦ, ɛɚɧɤɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɫɟɳɚɟɦɵɟ ɭɥɢɰɵ ɝɨɪɨɞɚ.  
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ – ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɷɬɚɩɨɜ, ɨɬ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɫɬɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ. Ɏɨɪɦɚɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɨɮɢɫɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɩɚɪ ɢ ɝɨɫɬɟɣ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ.  
ɉɨɛɥɢɡɨɫɬɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɟɬ – ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɟ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ 1,4 ɢ 0,8 ɤɦ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ 



















ɩɪ. Ɇɢɪɚ 82 
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ 80 
15000 09:00-17:00 12:00-13:00 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
ɩɪ. Ɇɢɪɚ 63 250 09:00-17:00 13:00-14:00 
ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ 70 3000 08:30-17:00 12:30-13:00 
ɄɪɚɫȽɆɍ ɢɦ. ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ 
ȼ. Ɏ. ȼɨɣɧɨ-əɫɟɧɟɰɤɨɝɨ 
ɩɪ. Ɇɢɪɚ 70 3000 08:00-17:30 12:00-12:30 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ 



















320 09:00-18:00 13:00-14:00 
ȿɜɪɚɡɢɹ ɨɮɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ 
Ɇɚɪɤɫɚ 95 ɤ1 
80 09:00-20:00 13:00-14:00 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ 




250 10:00-20:00 13:00-14:00 













ɬɟɚɬɪ ɢɦ. Ⱥ. ɋ. ɉɭɲɤɢɧɚ 
ɩɪ. Ɇɢɪɚ 73 150 10:00-21:00 14:30-15:00 
Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ Ⱦɨɦ Ʉɢɧɨ ɩɪ. Ɇɢɪɚ 88 50 11:00-23:00  
Ɍɐ ɏɚɦɟɥɟɨɧ ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ 
Ɇɚɪɤɫɚ 125 
120 10:00-21:00 12:00:13:00 





ɀɢɥɚɹ ɡɨɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ  7200   
ɂɬɨɝɨ  30720   
ɂɡ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜɛɥɢɡɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɛɨɥɟɟ 30 
ɬɵɫɹɱ ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɡɨɧɟ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – ɋɩɢɫɨɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ 



































































Ʉɚɮɟ ɇɟɜɫɤɨɟ ɍɥ. Ʌɟɧɢɧɚ 91 70 10:00-
23:00 
ɨɮɢɰɢɚɧɬɚɦɢ ɫɵɪɶɟ 




















































































































ɑɟɛɭɪɟɱɧɚɹ Ʉɢɧɡɚ ɉɪ. Ɇɢɪɚ 53 45 10:00-00:00 ɨɮɢɰɢɚɧɬ
ɚɦɢ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ 




Ʌɨɫɶ ɢ ɥɨɫɨɫɶ ɉɪ. Ɇɢɪɚ 64 60 11:00-01:00 ɫɚɦɨɨɛɫɥ
ɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ 
Big Yorker ɉɪ. Ɇɢɪɚ 60 100 08:00-02:00 ɫɚɦɨɨɛɫɥ
ɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ 
1.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɚ 
ɬɢɩɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛщɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɦɟɫɬ ɜ 
ɡɚɥɟ. Ɉɛɳɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɪɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɬɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ 1000 ɠɢɬɟɥɟɣ. 
Ɇɟɬɨɞ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɦɟɫɬ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɟɞɟɧɧɵɯ 
ɡɚɥɚɯ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɯ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɫɵɪɶɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ɋɚɫɱɟɬ 
ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ            , (1.1) 
ɝɞɟ P – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ;  
N–ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɢɥɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɱɟɥ;  
PH – ɧɨɪɦɚ ɦɟɫɬ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ [18]. 
Ⱦɥɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬ                     ,  
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɜ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
          , (1.2) 
ɝɞɟ Ɋɮ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ;  
Ɋ – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ [18]. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɜɧɚ 
                 . 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɚ ɧɚ 100%, 
ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɍɚɤ ɠɟ ɫɬɨɢɬ ɭɱɟɫɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ 
ɤɭɯɧɢ ɜ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
1.3 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɚɸщɢɯɫɹ 
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɬɢɩ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɟɝɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɚɛɨɬɵ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɮɢɤ ɫ 11:00 ɱɚɫɨɜ ɞɧɹ ɞɨ 23:00 ɱɚɫɨɜ ɜɟɱɟɪɚ, ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɢ 
ɜɵɯɨɞɧɵɯ. Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɛɪɚɧ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ȼ ɪɚɧɧɢɟ ɱɚɫɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɩɭɫɬɨɜɚɬɶ, ɚ ɜ ɨɛɟɞɟɧɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɫɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ 
ɨɛɟɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ. ɉɨɡɞɧɢɦ ɜɟɱɟɪɨɦ ɠɢɬɟɥɢ ɝɨɪɨɞɚ ɥɸɛɹɬ 
ɩɪɨɝɭɥɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɰɟɧɬɪɭ ɝɨɪɨɞɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ ɫɬɨɢɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɨ 23:00. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɡɚ ɱɚɫ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ                 ,                                       (1.3) 
ɝɞɟ    Ɋ – ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɡɚɥɚ (ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ); 
f – ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɫɬɚ ɜ ɡɚɥɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɱɚɫɚ [18];  
X – ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɡɚɥɚ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɱɚɫ, % [18]. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ ɨɞɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ ɩɨ ɱɚɫɚɦ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ, 
ɝɪɚɮɢɤ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.3. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 – Ƚɪɚɮɢɤ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɧɚ 60 ɦɟɫɬ 
ɑɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ 
ɦɟɫɬ ɜ ɡɚɥɟ ɡɚ 1 ɱɚɫ, 
f 
ɉɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ 
ɡɚɥɚ, %, ɏ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɡɚ 1 ɱɚɫ 
ɪɚɛɨɬɵ, N 
11:00 – 12:00 1,0 20 12 
12:00 – 13:00 1,0 30 18 
13:00 – 14:00 1,0 90 54 
14:00 – 15:00 1,0 70 42 
15:00 – 16:00 1,0 40 24 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ ɨɛɟɞ   150 
16:00 – 17:00 1,0 30 18 
17:00 – 18:00 1,0 30 18 
18:00 – 19:00 0,4 50 12 
19:00 – 20:00 0,4 100 24 
20:00 – 21:00 0,4 90 22 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.3 
ɑɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ 
ɦɟɫɬ ɜ ɡɚɥɟ ɡɚ 1 ɱɚɫ, 
f 
ɉɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ 
ɡɚɥɚ, %, ɏ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɡɚ 1 ɱɚɫ 
ɪɚɛɨɬɵ, N 
21:00 – 22:00 0,4 80 19 
22:00 – 23:00 0,4 40 10 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ ɭɠɢɧ   123 
ɂɬɨɝɨ   273 
ȼ ɡɚɥɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɞɟɧɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 273 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
1.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɞɧɟɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɂɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɞɧɟɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ. 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ      , (1.4) 
ɝɞɟ n– ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ ɡɚ ɞɟɧɶ, ɲɬ.; 
N – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɡɚ ɞɟɧɶ, ɱɟɥ.; 
m – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ [18]. 
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 1.4. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 – Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ 




ɨɛɟɞ ɭɠɢɧ ɨɛɟɞ ɭɠɢɧ 
ɏɨɥɨɞɧɵɟ ɛɥɸɞɚ ɢ ɡɚɤɭɫɤɢ 45 45 1,3 1,8 
Ƚɨɪɹɱɢɟ ɡɚɤɭɫɤɢ 5 10 0,2 0,4 
ɋɭɩɵ 10 - 0,3 - 
ȼɬɨɪɵɟ ɛɥɸɞɚ 25 30 0,7 1,2 
ɋɥɚɞɤɢɟ ɛɥɸɞɚ ɢ ɝɨɪɹɱɢɟ 
ɧɚɩɢɬɤɢ 
15 15 0,5 0,6 
ɂɬɨɝɨ 100 100 3,0 4,0 
ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ. 
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.5. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.5 – Ɋɚɫɱɟɬ ɞɧɟɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ 


















Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ 
ɨɛɟɞ 1,3 0,2 0,3 0,7 0,5 3 
ɭɠɢ
ɧ 
1,8 0,4 - 1,2 0,6 4 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɛɥɸɞ ɩɨ ɱɚɫɚɦ 
11-12 12 16 2 4 8 6 36 
12-13 18 23 4 5 13 9 54 
13-14 54 70 11 16 38 27 162 
14-15 42 55 8 13 29 21 126 
15-16 24 31 5 7 17 12 72 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ ɨɛɟɞ 150 195 30 45 105 75 450 
16-17 18 32 7 - 22 11 72 
17-18 18 32 7 - 22 11 72 
18-19 12 22 5 - 14 7 48 
19-20 24 43 10 - 29 14 96 
20-21 22 40 9 - 26 13 88 
21-22 19 34 8 - 23 11 76 
22-23 10 18 4 - 12 6 40 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ ɭɠɢɧ 123 221 49 - 148 74 492 
ɂɬɨɝɨ 273 416 79 45 253 149 942 
1.5 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɵɪɶɟɦ, 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɦɢ ɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦɢ ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɮɨɪɦɚ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɨɫɬɚɜɤɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɵɪɶɟɦ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɦɢ ɢ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦɢ ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.6 




ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ ɑɚɫɬɨɬɚ ɡɚɜɨɡɚ 
ɈɈɈ «ɂɡɸɦɢɧɤɚ» Ɏɪɭɤɬɵ, ɡɟɥɟɧɶ ɫɜɟɠɢɟ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
Ɉɜɨɳɢ ɫɜɟɠɢɟ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈȺɈ «Ɇɢɥɤɨ» Ɇɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ 
ɈɈɈ «ɋɢɦɩɥ» Ⱥɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɧɚɩɢɬɤɢ ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ 
ɈɈɈ «Ⱦɚɪɵ ɋɟɜɟɪɚ» Ɋɵɛɚ ɫɥɚɛɨɫɨɥɟɧɚɹ ɜ ɜɚɤɭɭɦɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 




ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩ ɬɨɜɚɪɨɜ ɑɚɫɬɨɬɚ ɡɚɜɨɡɚ 
ɈɈɈ «ȼɥɚɞɟɥɢɬɚ» Ɋɵɛɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɚɹ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
Ɇɹɫɨ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɨɟ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɉɬɢɰɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɚɹ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɋɵɪ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
Ɂɚɦɨɪɨɠɟɧɧɵɟ ɮɪɭɤɬɵ, ɹɝɨɞɵ ɪɚɡ ɜ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ 
Ȼɚɤɚɥɟɣɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɪɚɡ ɜ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ 
Ʉɨɧɫɟɪɜɵ ɪɚɡ ɜ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ 
ɋɨɤɢ, ɜɨɞɵ, ɩɢɜɨ ɬɪɢ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ «Ɇɟɬɪɨ» Ɋɵɛɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɚɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
Ƚɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
Ɇɚɫɥɨ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
əɣɰɨ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 






3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
3.1 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ  ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
 ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɹɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɭɩɩ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ: ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ, 
ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɟɫɬɢɛɸɥɟɦ, 
ɚɜɚɧɡɚɥɨɦ, ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɡɚɥɨɦ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɇɢɉ ɜɤɥɸɱɟɧɵ: 
- ɫɟɪɜɢɫ-ɛɚɪ; 
- ɝɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ; 
- ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɰɟɯ; 
- ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɟɡɤɢ ɯɥɟɛɚ; 
- ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɵɣ ɰɟɯ; 
- ɨɜɨɳɧɨɣ ɰɟɯ; 
- ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ; 
- ɦɨɟɱɧɚɹ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɩɨɫɭɞɵ; 
- ɦɨɟɱɧɚɹ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ; 
- ɫɟɪɜɢɡɧɚɹ; 
- ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɣ ɰɟɯ. 
ɋɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɚɦɟɪ (ɞɥɹ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɹɫɚ ɢ ɪɵɛɵ, ɦɨɥɨɱɧɨ-ɠɢɪɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɮɪɭɤɬɨɜ, ɹɝɨɞ, ɡɟɥɟɧɢ ɢ ɨɜɨɳɟɣ, ɢ ɤɚɦɟɪɭ ɩɢɳɟɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ), ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɫɭɯɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɨɜɨɳɟɣ, ɫɨɥɟɧɢɣ ɢ ɤɜɚɲɟɧɢɣ, ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɜɢɧɨ-ɜɨɞɨɱɧɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɢ ɦɨɟɱɧɨɣ ɬɚɪɵ, ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ ɡɚɝɪɭɡɨɱɧɨɣ. 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɚɛɢɧɟɬ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɤɨɧɬɨɪɭ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɝɚɪɞɟɪɨɛ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɝɚɪɞɟɪɨɛ 
ɞɥɹ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ, ɭɛɨɪɧɵɟ ɢ ɛɟɥɶɟɜɭɸ. 
ɂɡ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɭɡɟɥ, 
ɩɪɢɬɨɱɧɨ-ɜɵɬɹɠɧɚɹ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ, ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɚɹ, ɦɚɲɢɧɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ, 
ɪɚɞɢɨɭɡɟɥ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɫɥɟɫɚɪɹ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɤɚ. 
 
3.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɯɚ: 
- ɡɚɝɨɬɨɜɨɱɧɵɟ (ɨɜɨɳɧɨɣ, ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɵɣ); 
- ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɟ (ɝɨɪɹɱɢɣ, ɯɨɥɨɞɧɵɣ); 
- ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ (ɦɭɱɧɨɣ).  
ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɧɢɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɧɢɟɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɫɧɚɳёɧɧɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ʉɪɨɦɟ ɰɟɯɨɜ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ: 
ɦɨɟɱɧɚɹ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɩɨɫɭɞɵ, ɦɨɟɱɧɚɹ ɢ ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɬɚɪɵ ɢ ɬ.ɞ. 
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɰɟɯɨɜ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ, 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɰɟɯɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɰɟɯɚ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ 
ɜɢɞɚɦ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɰɟɯɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɯɨɞɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ʉɚɠɞɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ ɩɨɫɭɞɵ. ɉɨɫɭɞɭ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɰɟɯɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɰɟɯɚ. 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɦɨɠɧɨ 
ɨɬɧɟɫɬɢ: 
- ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɰɟɯɚ, 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
- ɱɟɬɤɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɞɚɧɢɟɦ; 
- ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɭɱɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɨ 
ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3,3ɦ. ɋɬɟɧɵ 
ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ 1,8ɦ ɨɬ ɩɨɥɚ ɨɛɥɢɰɨɜɵɜɚɸɬ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ, ɨɫɬɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɩɨɤɪɵɬɚ ɫɜɟɬɥɨɣ ɤɥɟɟɜɨɣ ɤɪɚɫɤɨɣ, ɱɬɨ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. ȼ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɫɨɡɞɚɧ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ 
ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ). 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɡɚɝɨɬɨɜɨɱɧɨɦ ɢ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɚɯ 16-18°ɋ, ɚ ɜ 
ɝɨɪɹɱɟɦ 23-25°ɋ. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɰɟɯɚɯ 60-70%. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɤɚɮɟ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢɬɨɱɧɨ-
ɜɵɬɹɠɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ.  
ȼ ɰɟɯɚɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɱɬɨɛ ɧɟ 
ɫɧɢɠɚɥɨɫɶ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɱɬɨɛ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɩɨɞɜɨɞɤɭ ɝɨɪɹɱɟɣ ɢ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ ɤ 
ɦɨɟɱɧɵɦ - ɜɚɧɧɚɦ, ɷɥɟɤɬɪɨɤɢɩɹɬɢɥɶɧɢɤɚɦ. Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɞɚɥɟɧɢɟ 
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɚɧɧ. 
3.2.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟщɟɧɢɣ 
ɋɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɥɭɠɚɬ 
ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɢ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɟɞɢɧɵɦ ɛɥɨɤɨɦ, ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ 
ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ: 
- ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ ɤɚɦɟɪɵ (ɦɹɫɨ - ɪɵɛɧɚɹ, ɦɨɥɨɱɧɨ-ɠɢɪɨɜɚɹ, ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɡɟɥɟɧɢ); 
- ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɞɥɹ ɫɭɯɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
- ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɨɜɨɳɟɣ; 
- ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɜɢɧɨ-ɜɨɞɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ; 
- ɡɚɝɪɭɡɨɱɧɚɹ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɦɟɟɬɫɹ ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚ. Ʉɥɚɞɨɜɚɹ ɫɭɯɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɭɯɚɹ, ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɟɥɥɚɠɚɦɢ, ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɚɦɢ. Ɇɭɤɭ ɢ ɫɚɯɚɪ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɦɟɲɤɚɯ ɧɚ 
ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɚɯ. Ʉɪɭɩɭ ɢ ɦɚɤɚɪɨɧɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɯɪɚɧɹɬ ɧɚ ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ. ɋɨɥɶ 
ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɫɨɥɟɜɨɦ ɦɟɲɤɟ ɧɚ ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ. Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ ɢ ɨɜɨɳɢ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɤɥɚɞɨɜɨɣ 
ɞɥɹ ɨɜɨɳɟɣ, ɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɬ 2 ɞɨ 5ɋ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 80 - 90%. 
ɇɚɯɨɞɹɬɫɹ ɨɧɢ ɜ ɥɚɪɹɯ. Ɇɹɫɨ ɢ ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɵ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɯ ɤɚɦɟɪɚɯ. 
Ɇɨɪɨɠɟɧɵɟ ɪɵɛɚ ɢ ɩɬɢɰɚ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɬɚɪɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɨɬ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ. ɋɭɛɩɪɨɞɭɤɬɵ ɪɚɫɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɢ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɹɳɢɤɚɯ. 
Ʉɨɥɛɚɫɵ ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɬɚɪɟ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɣ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ. Ɇɚɫɥɨ ɯɪɚɧɢɬɫɹ 
ɛɪɭɫɤɚɦɢ, ɡɚɜɟɪɧɭɬɨɟ ɜ ɩɟɪɝɚɦɟɧɬɧɭɸ ɛɭɦɚɝɭ. əɣɰɚ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɹɱɟɣɤɚɯ, ɧɚ 
ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ. 
3.2.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɜɨщɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
Ɉɜɨɳɧɨɣ ɰɟɯ ɢ ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɨɜɨɳɟɣ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɫɨ ɫɤɥɚɞɫɤɢɦɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ, ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɨɜɨɳɟɣ ɩɪɢ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɫɵɪɶɹ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ. ɐɟɯ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɨɟ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɥɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɢ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɚɦɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɡɚɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɝɨɬɨɜɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɰɟɯɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɨ ɯɨɞɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɨɜɨɳɧɨɦ ɰɟɯɟ: 
- ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɢ ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɨɜ, ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɹ; 
- ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɪɟɩɱɚɬɨɝɨ ɥɭɤɚ, ɱɟɫɧɨɤɚ, ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ; 
- ɩɨ ɧɚɪɟɡɤɟ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɨɜɨɳɟɣ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɢ ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɩɪɢɜɨɞ ɍɆɆ ɫɨ ɫɦɟɧɧɵɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɨɜ (ɍɆɆ-5) ɢ 
ɧɚɪɟɡɤɢ ɨɜɨɳɟɣ (ɍɆɆ-7), ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɬɨɥ ɞɥɹ ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɢ 
ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɨɜ ɋɄ-1. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɪɟɩɱɚɬɨɝɨ ɥɭɤɚ, ɱɟɫɧɨɤɚ ɢ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ɋɉɊɉ-906, ɜɚɧɧɚ ɦɨɟɱɧɚɹ 
CRYSPI ȼɆ 1/530. 
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɧɚɪɟɡɤɟ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɨɜɨɳɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɫɬɨɥɨɦ ɫɨ 
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɦɨɟɱɧɨɣ ɜɚɧɧɨɣ CRYSPI ȼɆɐ 1/530/1010 ɉ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɨɦ ɉɌ-1Ⱥ ɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɦ ɫɬɟɥɥɚɠɨɦ ɞɥɹ ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ɋɌɊ-414/430. 
ȼ ɨɜɨɳɧɨɦ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɞɜɚ ɩɨɜɚɪɚ 3 ɪɚɡɪɹɞɚ ɫ 11:00 ɞɨ 19:00 
ɥɟɧɬɨɱɧɵɦ ɝɪɚɮɢɤɨɦ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬ ɪɚɛɨɬɨɣ ɰɟɯɚ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. 
3.2.3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
ȼ ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɨɦ ɰɟɯɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɦɹɫɚ, ɩɬɢɰɵ, ɪɵɛɵ ɢ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. 
ȼ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ: 
- ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɦɹɫɚ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ; 
- ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɵɛɵ ɢ ɦɨɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ; 
- ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɬɢɰɵ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ; 
- ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɪɭɛɥɟɧɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɦɹɫɚ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɦɨɟɱɧɚɹ ɜɚɧɧɚ CRYSPI ȼɆ 1/630, ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɫɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɦɨɞɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɋɉɋɆ-1, ɫɬɟɥɥɚɠ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ HICOLD ɇɋɄ 9/6. 
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɵɛɵ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ 
ɨɫɧɚɳɟɧɨ ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɵɦ ɥɚɪɟɦ FROSTOR F 200°C, ɦɨɟɱɧɨɣ ɜɚɧɧɨɣ CRYSPI ȼɆ 
1/630, ɫɬɨɥɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɦɨɞɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɋɉɋɆ-1. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɩɬɢɰɵ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɲɤɚɮ Ʉɚɩɪɢ 0,5ɋɄ, ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɫɟɤɰɢɨɧɧɨ-ɦɨɞɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɋɉɋɆ-1  ɦ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɪɭɛɥɟɧɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɦɹɫɨɪɭɛɤɚ ɧɚɫɬɨɥɶɧɚɹ Ɇɋ-50ɋ, ɫɬɟɥɥɚɠ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ Ergo HDB-
01. 
ȼ ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɨɦ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɨɞɢɧ ɩɨɜɚɪ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ ɫ 11:00 ɞɨ 19:00. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬ ɪɚɛɨɬɨɣ ɰɟɯɚ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. 
3.2.4 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ɝɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɪɹɞɨɦ ɫ ɯɨɥɨɞɧɵɦ 
ɰɟɯɨɦ, ɪɚɡɞɚɱɟɣ, ɨɛɟɞɟɧɧɵɦ ɡɚɥɨɦ, ɦɨɟɱɧɵɦɢ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɢ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ, 
ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɩɥɚɧ-ɦɟɧɸ. 
ȼ ɝɨɪɹɱɟɦ ɰɟɯɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɟɤɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɧɢɣ ɨɫɬɪɨɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. Ɍɟɩɥɨɜɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɰɟɯɚ (ɨɫɬɪɨɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ). ɉɨ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɤ ɬɟɩɥɨɜɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ. Ƚɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ - ɫɭɩɨɜɨɟ ɢ ɫɨɭɫɧɨɟ. ȼ ɫɭɩɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɛɭɥɶɨɧɨɜ ɢ ɩɟɪɜɵɯ ɛɥɸɞ, ɜ ɫɨɭɫɧɨɦ - ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜɬɨɪɵɯ 
ɛɥɸɞ, ɝɚɪɧɢɪɨɜ, ɫɨɭɫɨɜ, ɝɨɪɹɱɢɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɰɟɯɟ ɷɬɨ ɞɟɥɟɧɢɟ 
ɭɫɥɨɜɧɨɟ, ɬ.ɤ. ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɝɨɪɹɱɟɦ ɰɟɯɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɢ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɥɟɟ ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɰɟɯ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
ɋɭɩɨɜɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ. 
ȼ ɫɭɩɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɫɬɨɥ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɩɨɜ ɋɉɊɈ/ɉ-600 ɞɥɢɧɨɣ 0,5 ɦ, ɩɥɢɬɚ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɉɗ-51. 
ɋɨɭɫɧɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ. 
ɇɟɛɨɥɶɲɨɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜɬɨɪɵɯ ɛɥɸɞ ɜ ɤɚɮɟ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɤɚɮɟ ɢɦɟɟɬ 
ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɜɚɪɤɢ, ɬɭɲɟɧɢɹ, 
ɩɪɢɩɭɫɤɚɧɢɹ, ɡɚɩɟɤɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɜɚɪɨɦ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɤɚɮɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɬɨɥ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɋɉɊɈ/ɉ-600 ɞɥɢɧɨɣ 1,3  ɢ  0,5 ɦ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɹɱɢɯ 
ɛɥɸɞ, ɝɨɪɹɱɢɯ ɡɚɤɭɫɨɤ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ 
ɦɨɟɱɧɨɣ ɜɚɧɧɨɣ CRYSPI ȼɆɐ 1/530/1010, ɤɢɩɹɬɢɥɶɧɢɤ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɧɚɥɢɜɧɨɣ CONVITO WB-40Ⱥ, ɩɚɪɨɜɚɪɤɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ Hurakan HKN-DS2, 
ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬ TECHNOEKA EVOLUTION EKF 411 DALUD, ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ 
ɫɤɨɜɨɪɨɞɚ ɋɗ-0,25, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ Ʉɚɩɪɢ 0,5ɇ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɢɡ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɯɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ ɜɟɫɵ 
ȼɇɐ-2, ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɫɬɟɥɥɚɠ Ergo HDB-01. 
Ɋɟɠɢɦ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ 8.00 ɨɤɚɧɱɢɜɚɸɬ 24.00 ɱɚɫɨɜ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɨɦ ɛɪɢɝɚɞɢɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɟɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ 
ɨɬɩɭɫɤ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ ɥɟɧɬɨɱɧɨɦɭ 
ɝɪɚɮɢɤɭ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɝɨɪɹɱɟɦ ɰɟɯɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɩɨɜɚɪ 5 ɪɚɡɪɹɞɚ ɢ ɩɨɜɚɪ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ. ɉɨɜɚɪ 5 ɪɚɡɪɹɞɚ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɛɥɸɞ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɫɥɨɠɧɨɣ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, 
ɝɨɬɨɜɢɬ ɜɬɨɪɵɟ ɛɥɸɞɚ. ɉɨɜɚɪ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ ɝɨɬɨɜɢɬ ɩɟɪɜɵɟ ɛɥɸɞɚ, ɩɚɫɫɢɪɭɟɬ 
ɨɜɨɳɢ, ɬɨɦɚɬ-ɩɸɪɟ, ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. 
3.2.5 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɰɟɯ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɞɥɹ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ, ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ. 
ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɰɟɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɫɜɟɬɥɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɨɦ, ɪɚɡɞɚɱɟɣ ɢ ɦɨɟɱɧɨɣ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ. 
Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɰɟɯɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɨ ɯɨɞɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȼ ɰɟɯɟ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɥɢɧɢɢ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ, ɫɥɚɞɤɢɯ 
ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. ɇɚ ɷɬɢɯ ɥɢɧɢɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ: 
- ɞɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ ɫɵɪɵɯ ɢ ɜɚɪɟɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ, ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɢ ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɫɚɥɚɬɨɜ; 
- ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɫɭɩɨɜ ɢ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ; 
Ⱦɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɫɚɥɚɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ: ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɲɤɚɮ Ʉɚɩɪɢ 0,5ɋɄ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ ɞɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ ɢ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɹ ɋɉɊɈ/ɉ-600, ɫɬɨɥ ɞɥɹ 
ɦɨɣɤɢ ɨɜɨɳɟɣ ɋɆɈ-6-3, ɫɥɚɣɫɟɪ Gastrorag HBS-361M, ɫɬɟɥɥɚɠ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ 
Ergo HDB-01, ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɟ ɞɨɫɤɢ ɫ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɨɣ «Ɉɋ» ɢɥɢ «Ɉȼ» ɢ ɧɨɠɚɦɢ 
ɩɨɜɚɪɫɤɨɣ ɬɪɨɣɤɢ. 
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɫɭɩɨɜ ɢ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɬɨɥɨɦ ɋɉɊɈ/ɉ-600, ɛɥɟɧɞɟɪɨɦ Kitchen Aid 
5Ʉɇȼ2571ȿȿR, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɜɟɫɚɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ. 
ɉɨɜɚɪɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ ɥɟɧɬɨɱɧɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɰɟɯɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢɡ ɩɨɜɚɪɨɜ ɜɵɫɲɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɰɟɯɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧ-ɦɟɧɸ. 
ȼ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɞɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɜɚɪ 5 ɪɚɡɪɹɞɚ ɢ ɩɨɜɚɪ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ. ɉɨɜɚɪ 5 
ɪɚɡɪɹɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɛɥɸɞ;  
ɩɨɜɚɪ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ ɩɪɢɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɛɥɸɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɡɚɩɪɚɜɤɨɣ ɢ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɞɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɛɥɸɞ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɢ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬ ɛɥɸɞɚ. 
3.2.6 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɯɚ 
Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɣ ɰɟɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ. Ɉɧ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɡɚɥɚɯ, ɧɨ ɢ ɜ 
ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɤɭɥɢɧɚɪɢɢ, ɮɢɥɢɚɥɚɯ, ɛɭɮɟɬɚɯ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɦ ɰɟɯɟ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, 
ɡɚɦɟɫ ɬɟɫɬɚ, ɪɚɡɞɟɥɤɚ ɢ ɜɵɩɟɱɤɚ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɨɫɬɵɜɚɧɢɟ, ɭɤɥɚɞɤɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɯɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɡɚɹɜɨɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚɪɹɞɚ-ɡɚɤɚɡɚ. ɇɚɪɹɞ-
ɡɚɤɚɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɰɟɯɚ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ: 
- ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɹɢɰ; 
- ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɫɵɪɶɹ; 
- ɞɥɹ ɡɚɦɟɫɚ ɬɟɫɬɚ, ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɢ ɜɵɩɟɱɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ; 
- ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
- ɞɥɹ ɦɨɣɤɢ  ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɹɢɰ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ 
CRYSPI ɋɊɉ 600/600/ɋɊɉ ɫ ɨɜɨɫɤɨɩɨɦ ɉɄə-10, ɦɨɟɱɧɚɹ ɜɚɧɧɚ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɹɢɰ ȼɆə-4 ɢ ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤ ɉɌ-1Ⱥ. ɂɡ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɟɲɟɬɱɚɬɵɟ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɪɡɢɧɵ, ɜɨɥɨɫɹɧɵɟ ɳɟɬɤɢ. 
ɉɪɨɫɟɢɜɚɧɢɟ ɦɭɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɵɪɶɹ ɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ 
ɡɚɩɚɫɚ ɫɵɪɶɹ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ 
CRYSPI ɋɊɉ 600/600/ɋɊɉ, ɩɪɨɫɟɢɜɚɬɟɥɶ Ʉɚɫɤɚɞ, ɫɬɨɥ-ɩɨɞɫɬɚɜɤɚ ɞɥɹ 
ɩɪɨɫɟɢɜɚɬɟɥɹ ɋɉɋ-123/700, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɲɤɚɮ Ʉɚɩɪɢ 0,5ɋɄ, ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ ɜɟɫɵ 
ȼɇɐ-2. Ⱦɥɹ ɫɛɨɪɚ ɩɪɨɫɟɹɧɧɨɣ ɦɭɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ ɛɚɱɤɢ. Ⱦɥɹ 
ɦɟɲɤɨɜ ɫ ɦɭɤɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤ ɉɌ-1Ⱥ. Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɪɚɛɨɬ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ: ɞɭɪɲɥɚɝ, ɰɟɞɢɥɤɢ, ɲɭɦɨɜɤɚ, ɫɢɬɨ ɫ ɹɱɟɣɤɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɦɟɥɶɧɢɰɵ, ɜɟɫɵ, ɦɟɪɧɚɹ ɩɨɫɭɞɚ ɢ ɬ.ɞ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɬɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɟɫɬɨɦɟɫɢɥɶɧɚɹ 
ɦɚɲɢɧɚ GAM S 10, ɬɟɫɬɨɪɚɫɤɚɬɨɱɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ Atlas RM-5011, ɫɬɨɥ-ɩɨɞɫɬɚɜɤɚ  
ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ɋɉɊɉ-906, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ  CRYSPI ɋɊɉ 600/600/ɋɊɉ, 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ ɫɬɟɥɥɚɠ Ergo HDB-01, ɩɟɤɚɪɧɵɣ ɲɤɚɮ Unox XEBC-04EU-E1R, 
ɤɢɩɹɬɢɥɶɧɢɤ Ʉɇɗ-25 ɢ ɩɨɞɫɬɚɜɤɚ ɩɨɞ ɤɢɩɹɬɢɥɶɧɢɤ ɉɄ-870. 
ȼ ɦɨɟɱɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɯɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɦɨɟɱɧɚɹ ɜɚɧɧɚ 
ȼɆ-2, ɫɬɟɥɥɚɠ ɋɉɋ-2 ɢ ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤ ɉɌ-1Ⱥ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɨɫɧɚɳɟɧɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɦ 
ɫɬɟɥɥɚɠɨɦ Ergo HDB-01 ɢ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɦ ɲɤɚɮɨɦ Ʉɚɩɪɢ 0,5ɋɄ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɦ ɰɟɯɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɰɟɯɚ. ȼ ɰɟɯɟ 
ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɧɞɢɬɟɪ 5 ɪɚɡɪɹɞɚ. 
3.3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
3.3.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
Ɇɟɬɨɞ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
Ɏɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɢɟɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ 
ɢɥɢ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
Ʉ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɟɬɪɞɨɬɟɥɶ ɢɥɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ 
ɡɚɥɚ, ɛɚɪɦɟɧ, ɲɜɟɣɰɚɪ, ɝɚɪɞɟɪɨɛɳɢɤ, ɨɮɢɰɢɚɧɬ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɧɬɚɦɢ. 
 ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: 
ɜɫɬɪɟɱɚ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɢɟɦ ɡɚɤɚɡɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɚɱɚ ɛɥɸɞ, 
ɪɚɫɱɟɬ. 
ȼ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ  ɦɟɬɨɞ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɨɮɢɰɢɚɧɬɚɦɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ 4 ɨɮɢɰɢɚɧɬɚ ɜ ɨɞɧɭ ɫɦɟɧɭ. Ɂɚ ɤɚɠɞɵɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɡɚɥɚ. ȼɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɨɞɢɧ  ɪɚɛɨɬɧɢɤ. 
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ 9:00 ɱ. ɞɨ 24:00 ɱ. Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ 
ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.8.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 – Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɨɝɨ ɰɟɯɚ 
ɍɧɢɮɨɪɦɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɵɞɟɪɠɚɧɚ ɜ ɩɚɫɬɟɥɶɧɨɣ ɝɚɦɦɟ. Ɋɭɛɚɲɤɚ ɫɜɟɬɥɨ-
ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɢɥɢ ɤɪɟɦɨɜɨɝɨ ɰɜɟɬɨɜ ɫ ɥɨɝɨɬɢɩɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɧɚɝɪɭɞɧɨɦ 
ɤɚɪɦɚɧɟ, ɭ ɞɟɜɭɲɟɤ – ɱɟɪɧɚɹ ɫɬɪɨɝɚɹ ɸɛɤɚ-ɤɚɪɚɧɞɚɲ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɤɨɥɟɧ, 
ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɡɚɬɪɭɞɧɹɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɸɧɨɲɢ ɨɞɟɬɵ ɜ ɱɟɪɧɵɟ ɛɪɸɤɢ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɤɪɨɹ. 
ɉɨɜɟɪɯ ɮɨɪɦɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɧɨɫɹɬ ɮɚɪɬɭɤ ɛɨɪɞɨɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɞɥɢɧɚ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɟɬ ɸɛɤɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɰ, ɩɪɨɲɢɬɵɣ ɤɪɭɩɧɨɣ ɫɬɪɨɱɤɨɣ 
ɫɜɟɬɥɵɯ ɧɢɬɨɤ ɜ ɬɨɧ ɪɭɛɚɲɤɟ.   
Ɉɛɭɜɶ ɛɟɡ ɥɢɲɧɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɱɟɪɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. ɍ ɞɟɜɭɲɟɤ – ɬɭɮɥɢ ɢɥɢ 
ɛɚɥɟɬɤɢ, ɭɞɨɛɧɵɟ, ɛɟɡ ɤɚɛɥɭɤɚ. ɘɧɨɲɢ ɨɛɭɬɵ ɜ ɭɞɨɛɧɵɟ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɬɭɮɥɢ. 
ȼɨɥɨɫɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɰ ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɫɨɛɪɚɧɵ ɜ ɩɪɢɱɟɫɤɭ, ɦɚɤɢɹɠ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ, ɧɨ 
ɛɟɡ ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɜɵɱɭɪɧɨɫɬɢ (ɤɪɚɫɧɚɹ ɩɨɦɚɞɚ ɢ ɫɬɪɟɥɤɢ – ɞɨɩɭɫɬɢɦɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ 
ɢɦɩɨɧɢɪɭɟɬ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ). 
3.3.2 ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ 
ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ – ɟɫɥɢ 
ɤɥɢɟɧɬɭ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɧɟ ɩɨɧɪɚɜɢɬɫɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɨɧ ɧɟ ɡɚɞɟɪɠɢɬɫɹ ɧɚɞɨɥɝɨ. 
ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɨɫɬɟɣ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ – 
ɱɚɫɬɢɱɧɵɟ ɡɚɫɥɭɝɢ ɢɦɟɧɧɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ.  
ȼ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɰɜɟɬɚɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɦɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɧɨ ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɜɟɬɥɨ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ – ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ, 
ɫɬɟɧɵ, ɤɚɪɬɢɧɵ, ɩɨɞɫɜɟɬɤɚ ɜɢɬɪɢɧ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɫɬɟɧɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɮɨɧ (ɫɬɟɧɵ, ɩɨɥ, ɩɨɬɨɥɨɤ) ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ ɩɨɞ ɞɟɪɟɜɨ, ɰɜɟɬ ɝɪɟɰɤɢɣ ɨɪɟɯ 
– ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɡɵɜɚɸɳɟ ɢ ɧɟ ɭɬɨɦɥɹɟɬ ɝɥɚɡ. ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɧɨɩɥɚɧɨɜɵɯ ɫɜɟɱɟɣ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ 
ɢɧɬɢɦɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɟ – ɬɚɤ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜɨ ɤ ɥɸɛɨɦɭ ɬɨɪɠɟɫɬɜɭ, ɩɨɜɨɞɭ, 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɸ. 
Ɇɟɛɟɥɶ ɢ ɞɢɜɚɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɰɜɟɬɚ ɬɟɦɧɵɣ ɲɨɤɨɥɚɞ, ɫ ɛɨɪɞɨɜɵɦɢ 
ɢ ɤɪɟɦɨɜɵɦɢ ɩɨɞɭɲɤɚɦɢ. Ɇɟɫɬɚɦɢ ɚɤɰɟɧɬɵ ɢɡɭɦɪɭɞɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ 
ɧɢɡɤɨ ɜɢɫɹɳɢɟ ɬɨɪɲɟɪɵ ɧɚɞ ɫɬɨɥɢɤɚɦɢ, ɤɧɢɝɢ, ɜɚɡɵ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɩɚɫɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɢɝɥɭɲɟɧɧɵɟ ɬɨɧɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɟɬɚɥɹɯ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ. 
Ɋɟɫɬɨɪɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɵɦ, ɧɨ ɞɜɭɯɡɚɥɶɧɵɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɬɨɥɢɤɢ ɛɭɞɭɬ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ. Ȼɭɞɭɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɬɨɥɢɤɢ ɧɚ ɞɜɨɢɯ 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɟ ɢ ɛɨɥɶɲɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɡɚɥɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɤɨɥɨɧɤɢ ɞɥɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ. Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɛɨɪɤɚ 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɦ ɫɬɢɥɟ, ɞɨɩɭɫɬɢɦɵ ɛɨɥɟɟ ɪɢɬɦɢɱɧɵɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɜ ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɜɪɟɦɹ.  
ɇɚ ɫɬɟɧɚɯ ɢ ɧɚɞ ɛɚɪɨɦ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɥɚɡɦɟɧɧɵɯ ɷɤɪɚɧɨɜ ɞɥɹ 
ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɧɢɹ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɛɨɪɨɤ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɩɨɜ, 
ɧɚɪɟɡɨɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ. 
3.3.3 Ɋɟɤɥɚɦɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɇɟɪɱɟɧɞɚɣɡɢɧɝ 
Ɋɟɤɥɚɦɚ -  ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ɉɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɟɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɪɟɠɢɦɟ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢɞɟɟ, 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ, ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɮɢɪɦɟɧɧɵɯ ɛɥɸɞɚɯ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ, ɚɤɰɢɹɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ, ɦɟɬɨɞɚɯ ɢ 
ɮɨɪɦɚɯ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ, ɢ ɜɧɟɲɧɸɸ 
ɪɟɤɥɚɦɭ. ɐɟɥɶɸ ɜɧɟɲɧɟɣ ɪɟɤɥɚɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ 
ɠɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼɧɟɲɧɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɪɟɤɥɚɦɵ 
ɦɨɝɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟ ɡɞɚɧɢɣ, ɜɵɜɟɫɤɚ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɫɬɟɧɞɵ, 
ɠɭɪɧɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɢ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɪɚɞɢɨ, ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɢɧɬɟɪɶɟɪ, ɦɟɧɸ, 
ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. Ɇɟɪɱɟɧɞɚɣɡɢɧɝ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɸ ɫɛɵɬɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɦɟɪɱɟɧɞɚɣɡɢɧɝɚ: 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɢ ɜɧɟɲɧɢɣ.  
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɦɟɪɱɟɧɞɚɣɡɢɧɝ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɤɚɤ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɫɵɥɨɤ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹɬɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ.   
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɟɪɱɟɧɞɚɣɡɢɧɝ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɤɭɩɨɧɨɜ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɪɨɡɵɝɪɵɲɟɣ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɛɥɸɞ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɩɪɨɱɟɦ.  
Ʉɨɧɤɭɪɫɵ, ɪɨɡɵɝɪɵɲɢ ɢ ɤɭɩɨɧɵ – ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɟɪɱɟɧɞɚɣɡɢɧɝɚ, ɟɫɥɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɟɧɞɵ. 
ɀɟɥɚɧɢɟ ɩɪɟɭɫɩɟɬɶ ɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɚɹ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɬɤɥɢɤ.  Ɍɚɤ ɠɟ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɚɝɢɬɚɰɢɢ 
ɜɧɭɬɪɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ – ɫɟɣɱɚɫ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɬɟɣɛɥ-ɬɟɧɬɨɜ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɫɬɨɥɚɯ ɜɦɟɫɬɨ 
ɩɪɢɟɜɲɢɯɫɹ ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ ɜ ɦɟɧɸ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɧɚ 
ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɧɸ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɫɬɨɥɚ. Ɍɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɤɪɚɫɢɬɶ ɨɠɢɞɚɧɢɟ 
ɡɚɤɚɡɚ ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɛɥɸɞ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɛɥɸɞ ɬɚɤ ɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɩɪɨɛɧɵɟ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɵɟ ɩɨɪɰɢɢ ɧɨɜɨɝɨ 
ɛɥɸɞɚ ɡɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɨɩɥɚɬɵ ɩɨɦɨɝɚɸɬ 
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜɤɭɫɚ ɞɥɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɦɟɪɱɟɧɞɚɣɡɢɧɝ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ, 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɤɭɩɨɧɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɜɨɫɬɧɵɯ ɪɟɥɢɡɨɜ. 
3.3.4 Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜɵɧɭɠɞɚɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ 
ɢɫɤɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɩɭɬɢ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɨɬɥɢɱɢɹ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɤ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɩɵɬɨɤ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɜɟɪɟɞɥɢɜɨɝɨ 
ɝɨɫɬɹ, ɧɨ ɨɫɧɨɜɨɣ ɜɫɟɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɭɞɨɛɫɬɜ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɉɪɢɦɟɪɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ, ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ: 
 Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ 
ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ 
ɬɚɤɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɤɚɤ ɩɪɨɞɚɠɚ «ɧɚ ɜɵɧɨɫ» ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ: 
ɮɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɪɬɨɜɨɝɨ ɢɥɢ ɤɭɩɚɠɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɱɚɹ, ɤɨɮɟ, ɞɟɫɟɪɬɨɜ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
ɫɟɪɜɢɪɨɜɤɢ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɍɚɤɚɹ ɭɫɥɭɝɚ ɜɟɫɶɦɚ ɭɞɨɛɧɚɹ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɚ 
ɢ ɜɵɝɨɞɧɚ ɡɚɜɟɞɟɧɢɸ. Ʉɥɢɟɧɬɭ ɭɞɨɛɧɨ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɨɥɸɛɢɜɲɚɹɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɟɫɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɨɫɭɞɭ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ⱦɥɹ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɠɟ ɷɬɨ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɪɟɤɥɚɦɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
 Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ 
Ƚɨɫɬɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɝɚɡɟɬ, ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɤɧɢɝ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɥɢɛɨ ɢɦɟɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɸ ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɥɢɛɨ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɨɛɳɢɦ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɥɢɟɧɬ ɢɡɛɟɝɚɟɬ ɭɬɨɦɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɡɚɤɚɡɚ, ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɧɟ 
ɤɚɠɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ,  ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. Ⱦɥɹ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ 
ɠɭɪɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɝɚɡɟɬɧɵɦɢ ɢɡɞɚɧɢɹɦɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɬɨɤ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɡɞɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɱɟɫɬɶ ɡɚ ɱɚɲɟɱɤɨɣ ɤɨɮɟ.  
ɂɦɟɟɬɫɹ ɩɚɪɭ-ɬɪɨɣɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ 
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ – ɬɚɤ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɶ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɬɹ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɜɢɡɢɬɚ. 
 ɍɩɚɤɨɜɤɚ «ɧɚ ɜɵɧɨɫ» 
ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɷɬɢɦ 
ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɢ ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ – ɞɟɥɚɬɶ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɮɢɪɦɟɧɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɫ ɫɨɛɨɣ. Ɇɧɨɝɢɟ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɩɨɞ ɫɬɚɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ 
ɞɥɹ ɮɢɪɦɟɧɧɨɣ ɭɩɚɤɨɜɤɢ – ɷɬɨ ɹɪɤɨ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɤɪɚɫɢɜɚɹ ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɩɪɢɹɬɧɚ 
ɤɥɢɟɧɬɭ ɢ ɬɚɤ ɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɨɣ ɞɥɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ȼɚɠɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɤɚɤ ɤ ɞɢɡɚɣɧɭ, ɬɚɤ 
ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ. 
ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɧɟɥɨɜɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɨɮɢɰɢɚɧɬ ɩɟɪɜɵɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ 
ɭɩɚɤɨɜɚɬɶ ɡɚɤɚɡ ɫ ɫɨɛɨɣ. Ɍɚɤ ɠɟ ɦɧɨɝɢɟ ɤɥɢɟɧɬɵ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɢɯɨɞɹɬ, ɱɬɨɛɵ 
ɜɡɹɬɶ ɡɚɤɚɡ ɧɚ ɜɵɧɨɫ. 
 Ȼɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɢɧɬɟɪɧɟɬ 
ȼ ɷɩɨɯɭ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɛɟɡ ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɨɛɨɣɬɢɫɶ. ɋɪɟɞɢ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɢɥɢ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɵɛɟɪɟɬ ɢɦɟɧɧɨ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɫ ɛɟɫɩɪɨɜɨɞɧɵɦ ɢɧɬɟɪɧɟɬɨɦ. Ɍɚɤɚɹ ɭɫɥɭɝɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɟɥɨɜɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɫɬɨ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɨɫɢɞɟɬɶ ɜ ɩɪɢɹɬɧɨɣ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɡɚ ɧɨɭɬɛɭɤɨɦ.  
 ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɤɚɡɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɉɪɢɹɬɧɵɦ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɚ ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ. ɋɸɞɚ ɜɯɨɞɹɬ ɡɚɤɚɡ ɬɚɤɫɢ, 
ɡɚɤɚɡ ɰɜɟɬɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɤɚɡɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɨɜ ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɨ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ 
ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ, ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɜɥɨɠɟɧɢɣ. ȼ ɯɨɪɨɲɟɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɜɫɟ 
ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɭɫɥɭɝɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɨ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɭɦɟɸɳɢɦɢɫɹ. 
 ɂɦɟɧɚ ɝɨɫɬɟɣ 
Ʉɥɢɟɧɬɚɦ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɤɪɚɫɢɜɨ ɨɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɂɦɟɧɧɚɹ ɬɚɛɥɢɱɤɚ ɧɚ ɡɚɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɫɬɨɥɢɤɟ ɢ 
ɷɮɮɟɤɬɧɨɟ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫ ɬɨɪɠɟɫɬɜɨɦ ɨɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɡɚɪɚɧɟɟ ɬɚɤɬɢɱɧɨ 
ɩɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɜɲɟɝɨɫɹ ɨ ɫɨɛɵɬɢɢ, ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭ ɝɨɫɬɟɣ ɠɟɥɚɧɢɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɫ ɩɨɜɨɞɨɦ ɢɥɢ ɛɟɡ, ɚ ɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɦɟɫɬɟ 
ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɬɪɹɫɚɸɳɟɣ ɪɟɤɥɚɦɨɣ. 
 Ȼɭɦɚɝɚ ɢ ɤɚɪɚɧɞɚɲ 
ȼ ɥɸɛɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɥɢɲɧɢɦ ɢɦɟɬɶ ɜ 
ɡɚɩɚɫɟ ɛɥɨɤɧɨɬɵ ɢɥɢ ɩɚɱɤɢ ɥɢɫɬɨɜ ɛɭɦɚɝɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɩɢɲɭɳɢɟ ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ ɢ ɪɭɱɤɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨɫɶɛɭ ɤɥɢɟɧɬɚ ɡɚɩɢɫɚɬɶ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɜɚɠɧɨɟ. ȼɫɹ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɹ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ  ɥɨɝɨɬɢɩɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɫɥɭɠɢɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɨɣ ɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟɦ ɨ ɧɟɦ. 
 Ⱦɟɬɫɤɢɟ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɵ 
Ɇɧɨɝɢɟ ɫɟɦɶɢ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ 
ɫɟɦɟɣɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ, ɚ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɜɨɡɪɚɫɬɨɜ ɫɚɦɨɝɨ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ 
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚ ɭɞɢɜɥɟɧɢɟ ɲɢɪɨɤ. ȼɚɠɧɨ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜɵɦ ɡɚɧɹɬɶ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɥɸɛɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɟɳɢ – ɫɬɭɥɶɱɢɤɢ ɞɥɹ 
ɞɟɬɟɣ, ɢɝɪɭɲɤɢ, ɤɧɢɠɤɢ, ɪɚɫɤɪɚɫɤɢ, ɮɥɨɦɚɫɬɟɪɵ, ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ, ɢ ɩɪɨɱɟɟ. 
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɛɭɞɭɬ ɨɱɟɧɶ ɪɚɞɵ ɬɚɤɨɦɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɡɚɛɨɬɵ ɨɬ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɫɦɨɝɭɬ 
ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɚɤɚɡ, ɩɨɤɚ ɢɯ ɦɚɥɵɲ ɡɚɧɹɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɢɥɢ ɱɬɟɧɢɟɦ. 
  
ɁАɄɅɘЧȿɇɂȿ 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɨɜɨɟ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ - ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ «Grazie mille!» 
ɧɚ 60 ɦɟɫɬ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɞɥɹ ɨɬɩɭɫɤɚ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɝɢɝɢɟɧɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ 
- ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫɵɪɶɹ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ; 
- ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ; 
- ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɵ ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
ɑɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɛɪɚɧɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɩɪɨɫɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɇɟɧɸ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɪɟɰɟɩɬɭɪ, ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɨɬɯɨɞɚ ɨɬ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɯ ɢ ɛɚɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɫɧɚɫɬɢɬɶ 
ɧɨɜɵɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ. 
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɛɥɸɞɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɝɨɫɬɹɦ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦ ɪɟɫɬɨɪɚɧɟ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɛɥɸɞɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
ɢ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɛɥɸɞ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
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